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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Данная статья посвящена автоматизации гостиничного комплекса. Ак­
туальность данной работы заключается в возможности изучить основные 
принципы проектирования информационных систем, освоить основные 
принципы формирования пользовательского интерфейса программного обес­
печения, изучить и попытаться структурировать выбранную предметную об­
ласть.
Практическая значимость полученных результатов заключается в воз­
можности быстрого ведения работы в соответствующей предметной области. 
Так как расчеты всех количественных значений при постоянном поступлении 
заказов бывает затруднительным из-за большого количества математических 
операций, а подвести итоги работы иногда трудно из-за большого объема 
данных, пользователь часто может допускать ошибки, учитывая человеческий 
фактор. Учитывая вышеприведенное, имеет смысл реализовать информаци­
онную систему, хранящую все данные, необходимые для работы и произво­
дящее все расчеты количественных значений.
Используя методологию AllFusion Process Modeller спроектировать ин­
формационную систему автоматизированного рабочего места гостиничного 
комплекса, выполняющего следующие функции: Регистрация номеров; Реги­
страция клиентов; Регистрация заказа; Оформление заказа; Предоставление 
услуг. Построение модели ИС начинается с описания функционирования 
предприятия (системы) в целом в виде контекстной диаграммы. На рисунке 
представлена контекстная диаграмма ИС «Гостиница» (Рис. 1).
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Рис. 1.
База данных выполняет функции долгосрочного хранения данных в ав­
томатизированной системе. Ее структура должна отражать все аспекты дея­
тельности предприятия (Рис. 2).
Рис. 2.
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Клиентское приложение было разработано на языке программирования 
C# с использованием системы для построения клиентских приложений WPF.
В главном окне программы в виде списков представлены основные 
данные по работе предприятия. Выбор содержимого таблицы контролируется 
переключением пунктов меню. Из главного окна программы можно вызвать 
формы добавления и редактирования записей. Таким образом осуществляется 
ведение учета в программе. Удалить запись из общей базы данных можно по 
нажатию специальной кнопки на главной форме, предварительно следует вы­
брать необходимую запись. Главное окно программы представлено ниже 
(Рис. 3).
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Рис. 3.
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТОРГОВЫХ 
СИСТЕМ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
Под термином «торговый робот» на валютном рынке подразумевают 
автоматизированный программный продукт, который генерирует торговые 
сигналы, управляет сделками или же размещает заказы на валютном рынке 
(Forex) [1].
Большинство «ручных трейдеров» переквалифицировались в алгорит­
мических торговцев, поскольку это значительно сокращает времяпровожде­
ние возле торгового терминала, и им больше не нужно просчитывать индика­
торы для определения торгового сигнала, за них все это проделывает про-
